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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ 
ПРИБОРОВ В РОССИИ
Важная роль в инновационном развитии страны принадлежит машино­
строению, как наиболее крупной комплексной отрасли народного хозяйства, 
определяющей уровень научно-технического прогресса и обеспечивающей 
все отрасли машинами, оборудованием и приборами, а население - предме­
тами потребления. Машиностроение так же занимает первое место среди от­
раслей мировой промышленности, как по стоимости производимой продук­
ции, так и по числу занятых.
В состав машиностроительного комплекса входит более 70 отраслей, 
включающих, прежде всего, электротехнику и приборостроение, станкостро­
ение и инструментальную промышленность, сельскохозяйственное и строи­
тельно-дорожное машиностроение.
На современном этапе экономического развития 72% мирового рынка 
машиностроения делят между собой пять стран. Лидером рынка, прочно 
удерживающим свои позиции, начиная с 2009 года, является Китай, которо­
му принадлежит треть мирового оборота отрасли (32,9%). Далее следуют 
США (12,8%), Германия (11,4%), Япония (10,2%) и Италия (4,8%) [2].
По итогам 2018-го года Россия в данном рейтинге занимает двадцать 
третье место, уступая Сингапуру, Финляндии и Чехии. При этом по оценкам 
специалистов, доля России в мировом машиностроении снизилась до 0,6%, а 
выручка отрасли сократилась на 11%. Однако руководством страны обозна­
чена задача, ключевая роль при решении которой отводится отечественному 
машиностроению, удвоить за шесть лет несырьевой экспорт.
Важно отметить, что на протяжении последних десяти лет эксперты 
отмечают рост рынка измерительных приборов в Росси на 10-20% в год. И, 
несмотря на то, что рынок еще далек от насыщения, конкуренция между 
производителями, особенно иностранными, становится более жесткой.
В настоящее время приборостроительную отрасль отечественного ма­
шиностроения представляют более 30 предприятий, наиболее крупные из ко­
торых расположены в Санкт-Петербурге, Москве, Томске, Барнауле, Пскове, 
Новосибирске, Новгородской области и Челябинской области (таблица 1).
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Таблица 1 - Приборостроительные заводы и производители контроль­
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Основными потребителями производимой данными заводами продук­
ции являются предприятия энергетики, газовой и сельскохозяйственной про­
мышленности, медицинские и прочие учреждения.
Объемы продаваемого на рынке оборудования российского производ­
ства пока значительны, но при этом ежегодно снижаются. И, несмотря на то, 
что часто на рынке появляются неплохие с точки зрения функциональных 
возможностей приборы, их внешний вид и интерфейс существенно уступает
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западным аналогам.
В первую очередь данная ситуация обусловлена относительно низкими 
объемами и темпами развития отечественной промышленности. Так, напри­
мер, большинство предприятий, занимающихся производством измеритель­
ных приборов, испытывают проблемы, связанные с покупкой нового обору­
дования. В тоже время из-за отсутствия финансирования национальные про­
изводители технологического оборудования не могут обеспечить приборо­
строительные предприятия новой техникой и технологиями, поэтому боль­
шинство из них вынуждено работать на технологически устаревшем обору­
довании со средним сроком эксплуатации 15-20 лет.
Ситуация усугубляется и спецификой российского приборостроения, 
определяемой влиянием следующих основных факторов:
- длительным производственным циклом, оказывающим отрицатель­
ное влияние на оборачиваемость финансовых средств и как следствие, необ­
ходимость привлечения заемных финансовых ресурсов;
- наличием противоречия между уровнем сложности выпускаемой 
продукции, обусловленной рыночным спросом и отсутствием высококвали­
фицированных кадров для их конструирования и производства;
- низким уровнем стимулирования научно-изобретательской активно­
сти, а также юридической защиты изобретений;
- низкой рентабельностью выпускаемых изделий как следствия высо­
кой материало - и энергоемкости продукции;
- сокращением жизненного цикла приборов.
Резюмируя вышеизложенное отметим, что в целях дальнейшего разви­
тия приборостроения в России стратегически важной задачей является ори­
ентация отечественных предприятий на производство сложной продукции 
конечного потребления: сложных приборных комплексов, выполняющих 
множество локальных функций измерения, контроля и автоматического 
управления технологическими процессами и производствами в целом, а так­
же совершенствование технологических и конструкторских решений в еди­
ном технологическом цикле с ведущими предприятиями отрасли.
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